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ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 4 курса основной образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» Андрющенко Киры Андреевны                                                                                                                         на тему: РОССИЯ НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ:                                                        УСИЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ВЛИЯНИЯ ЧЕРЕЗ ФОРМАТ БРИКС
1.	Оценка качества работы:
№ п. п.	Критерии оценки (проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (ОКБ-3, ПК-19, ПК-24)	•	отлично (5)	Работа отвечает современным трендам и векторам внешней политики РФ
2.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность  цели и задач (ОКБ-5, ПК-19, ПК-24)	•	отлично (5)	Цели и задачи сформулированы грамотно и логично
3.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	•	отлично (5)	Глубина и охват источниковой базы
4.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы   (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	•	отлично (5)	Серьезная проработанность широкого круга литературы как отечественных, так и зарубежных авторов
5.	Соответствие  методов исследования поставленной цели и задачам (ОКБ-6, ПК-27) (факультативно) ​[2]​	•	отлично (5)	Полное соответствие методов исследование поставленным задачам
6.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24)	•	отлично (5)	Исследование по своим результатам полностью соответствует целям и задачам
7.	Качество оформления текста (ОКБ-1, ПК-19, ПК-21)	•	отлично (5)	Никаких претензий к качеству оформления работы
8.	Ответственность и основательность  студента в период работы  над ВКР (ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24)	•	отлично (5)	Студентка в течение 4х лет проявила себя как ответственный, требовательный исследователь
Средняя оценка:	•	отлично (5)

2.	Заключение/рекомендации членам ГЭК: Исследование Андрющенко Киры Андреевны, несомненно, отвечает требованиям, предъявляемым к ВКР. Работа отличается актуальностью, новизной, логичностью, хорошей структурированностью, авторским отношением к теме, широкой эрудицией и глубиной. Заключение и выводы представляют серьезный теоретико-методологический вклад в исследование данной темы.
Некорректных заимствований в работе не обнаружено.










Кандидат исторических наук, 
Старший преподаватель кафедры мировой политики 			Ю.Г.Дунаева




^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
^2	  Критерий рекомендуется  использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.  
